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划分等概念。 对 DNS 服务器的作用。 连接完成后，还要
对路由器进行相关的设置，如网络连接的设置，可以让
学生学习 PPPoE 协议，了解 Modem 的工作原理和过程
通过对 DHCP 服务器的设置， 可以使学生进一步了解










过程，结合 OSI 和 TCP/IP 参考模型，讲解网络模型的
知识和应用， 解决网络模型在计算机网络应用基础中
的难点。 并对网络的稳定性、安全性等进行性能测试，
做好系统和网络设备的备份工作， 每个任务文档的整
理，如任务书、实施方案、测试报告等。 最后，教师对每
一小组的项目进行验收，点评。
实施项目式教学以后， 原来的单一的用最后的考
试来评定一个学生该门课程学习效果已经行不通了，
学习的过程和在此过程的学习态度显得越来越重要这
也是企业需求人才的一个重要标准。 所以我把评价的
方式进行了调整，具体如下：期末笔试考试占总成绩的
50%， 实验报告实验操作和平时作业以及平时表现占
总成绩的 50%。
5、项目式教学实践引发的思考
项目式教学方法对教师在知识能力上提出了更高
的要求需要教师从专业知识和教育知识两个层面对自
己充电，提高自己的专业技能。项目式教学所采用的项
目最好能与企业接轨，甚至就是企业中的项目，所以学
校应该尽可能的引进企业环境到教学环境中， 并将两
者融合。
教师如何控制教学过程很重要分组学习过程中，
由于硬件师资等条件的限制， 经常是一名教师要面对
六七组学生， 那教师就要多注意如何引导学生走进项
目，何时推进项目前进，在项目遇到问题时应能及时提
供帮助， 从而使整个项目式教学能够按时按量顺利进
行。
结语
通过对计算机网络基础项目式教学方法的实践，
充分体现了以学生为主体的教学理念激发了学生的学
习兴趣培养了学生自主探究分析问题解决问题的能力
将理论知识运用于实践的能力以及合作能力。 笔者认
为无论是教学的哪个阶段，都要以学生为中心，充分体
现以人为本的思想， 让学生在真实的问题情景中独立
钻研，合作解决问题，培养学生发现问题、解决问题的
能力。
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